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Pars Tuğlacı, “Ayvazovski 
Türkiye’de” adlı ilginç çalışma­
sını yayımladı. Kitap,'Türkiye'y­
le çok yakından ilgilenmiş dün­
yaca ünlü bir ressamı konu aldı­
ğı, şimdiye kadar da bu sanatçı­
ya değgin en ufak bir yazı ya da 
kitap çıkmadığı için daha büyük 
bir önem kazanıyor.
1827 yılında Kırım’ın Kefe 
(Feodosiya) kentinde doğan Er­
meni kökenli Rus ressamı Ayva­
zovski, daha çok deniz görü­
nümlerini, deniz savaşlarını, yel­
kenli tekneleri ve deniz insanla­
rını konu aldığı için “deniz res­
samı” olarak ünlendi. Karade­
niz, Ege ve Akdeniz kıyılarını ge­
zen, 1845 yılından başlayarak 
1890 yılına dek tam sekiz kere İs- 
tanbul’a gelip burada çalışan 
Ayvazovski, üç padişah, Abdül- 
mecid, Abdülaziz ve II. Abdül- 
hamid tarafından nişanlarla 
onurlandırıldı.
Kitabın ilginç bir yanı da, sa­
natçının Türkiye’yi konu alan 
resimlerden hangilerinin ülke­
mizde bulunduğunu, hangi mü­
ze ya da koleksiyonlarda yer al­
dığını saptayarak okura verme­
si. Buna göre, ölüm günü olan 
2 mayıs 1900 tarihine kadar 
5000-6000 civarında tablo bırak­
tığı tahmin edilen Ayvazovski’- 
nin Türkiye’deki müzelerde 56 
resmi bulunuyor. Özel koleksi­
yonlarda da, sanatçının 7 tablo­
sunun bulunduğunu Pars Tuğla­
cı saptamış.
mü” , “ İstanbul Görünümü” , 
“ İstanbul” , “ Göksu Kasrı” , 
“ Çırağan Sarayı Önünde Os­
manlI Donanması” , “Osmanlı 
Donanması” , “Gün Batarken 
İstanbul” gibi tabloların bir bö­
lümünün yurt dışında olduğunu 
da belirtmekte yarar var.
Ayvazovski’nin 68 renkli tab­
losunun da yer aldığı kitapta, sa­
natçının yaşamı ve kişiliği, açtı­
ğı sergiler, yaşadığı süre içinde 
İstanbul’da resim alanında görü­
len gelişmeler ve 1839-1900 yıl­
ları arasında Türkiye’de bulunan 
çağdaş ressamlar ve çalışmaları 
ile Ayvazovski’nin İstanbul izle­
nimleri veriliyor.
Ayvazovski’nin İstanbul’daki 
Askeri Müze’de 1, Ankara’da 
Çankaya Köşkü’nde 9, İstan­
bul’daki Deniz Müzesi’nde 3, 
Dolmabahçe Sarayı’nda 35, İs­
tanbul’daki Ermeni Patrikhane­
si’nde 5, Küçük Kasrı’nda 1, Şa- 
le Köşkü’nde 1, Topkapı Sara­
yı’nda 1 (Sultan V. Murad’ın 
Portresi) var. Ayrıca, Vural Arı- 
kan koleksiyonunda 1, Sakıp Sa­
bancı koleksiyonunda 4, adının 
verilmesini istemeyen resim me­
raklılarında da 2 tablosu bulunu­
yor.
Kitapta yer alan ve Türk tari­
hini yakından ilgilendiren “ Os­
manlI Donanması’na Mensup 
Gemilerin Boğaziçi’nden Geçiş­
leri” , “ İstanbul’da Mehtaplı 
Deniz” , “Sarayburnu” , “ Mar­
mara Kıyısında İstanbul surla­
rı” , “Trabzon’un Denizden Gö­
rünüşü” , “ Karadeniz’de Fırtı­
na” , “Kızkulesi” , “İstanbul’da 
Mehtap” , “Tophane İskelesin­
de Bir Kahve” , “ İstanbul’da 
Kayığa Binenler” , “ 1770 Çeşme 
Deniz Muharebesi” , “8 Kasım 
1853 Sinop Baskını” , “ 24 Hazi­
ran 1770 Sakız Adası Boğazı’- 
nda Deniz Muharebesi” , “ Na­
varin Deniz Muharebesi” , 
“ Mehtaplı İstanbul Görünü-
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